





Net asset theory is a theory explaining that accounting purpose is to calculate business net
asset and that accounting structure is explained by a equation of A(asset) -P(liability)
=K(capital). The characteristics of this theory are; (l ) asset calculation nature, (2) meta-account
nature of capital accounts, and (3) minus nature of liability accounts. The disadvantages of this
theory are that (l) minus nature of liability accounts can not explain accounting facts, and (2) this




















































































































































































































































































































































































































































































b)売上利益 ~ 3，00) 
3.債務返済を受ける 10，00 
現金を受取る ( 9， 800~ 
現金割引 ~ 20) 
4.債務返済を行う 5，00 
現金を支払う ( 4， 900~ 


























































































































































+α| 計算量として算定されたもの 1+α 
2.交換取引:債権の獲得，負債返済，為替手形の振出，振替転
記，商品仕入，および製品生産費用(製造価値)
+c 3.利益取引:例えば有価証券利子受取 1 +c 
-d 4.損失取引:営業費，支払利子，租税，家計費，貸倒損失等 -d 
5.混合取引:利益付加による商品，製品，財の販売と換金
I+g I -1 I +g 
b) 自己労働に対する増価，利益 g
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